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ребряными медалями ВДНХ СССР и на междуна-
родных выставках. За упомянутый цикл работ ему 
с группой сотрудников в 1991 г. присуждена пре-
мия Совета Министров Республики Беларусь. По 
результатам исследований Дмитрием Степанови-
чем опубликовано более 380 научных работ, в том 
числе пять монографий и четыре учебных посо-
бия, получено более 50 авторских свидетельств на 
изобретения и патенты.
Д. С. Умрейко осуществлял большую педаго-
гическую, воспитательную, организационную 
работу. Его курсы лекций для студентов универ-
ситета всегда отличались глубоким и творческим 
изложением изучаемого материала. На протяже-
нии ряда лет являлся членом редколлегии издания 
«Журнал прикладной спектроскопии». До настоя-
щего времени он активно участвует в работе Со-
вета университета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций. Им подготовлено восемь 
докторов и 26 кандидатов наук по физическим, 
техническим и химическим специальностям.
Дмитрий Степанович Умрейко внес заметный 
вклад в организацию научных исследований в 
университете. Он впервые возглавил научно-ис-
следовательский сектор университета и руково-
дил им с 1964 по 1971 г., а с момента организа-
ции НИИ ПФП был заместителем директора по 
научной работе (1971–1979). За успехи в научно-
исследовательской, научно-организационной и 
педагогической деятельности в 1971 г. Дмитрий 
Степанович награжден Почетной грамотой Вер-
ховного Совета БССР, в 1994 г. – Почетной гра-
мотой Верховного Совета Республики Беларусь. 
В 1993 г. Дмитрий Степанович стал лауреатом 
премии А. Н. Севченко. В 1999 г. ему присвое-
но почетное звание «Заслуженный деятель на-
уки Республики Беларусь», в 2010 г. профессору 
Д. С. Умрейко присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник Белорусского государственного 
университета».
Коллектив научных сотрудников, преподава-
телей и студентов физического факультета БГУ и 
НИИ ПФП им А. Н. Севченко горячо и сердечно 
поздравляет Дмитрия Степановича с 80-летием со 
дня рождения и желают ему крепкого здоровья, 
счастливого долголетия и больших успехов в его 
научной и педагогической деятельности на благо 
родной Беларуси. 
В. М. Анищик, Е. С. Воропай, И. М. Гулис, 
А. П. Зажогин, А. И. Комяк, А. Л. Толстик, 
П. В. Кучинский, М. А. Ксенофонтов, 
В. И. Попечиц, А. А. Минько, М. П. Самцов, 
А. И. Серафимович, Е. А. Мельникова, 
О. Г. Романов, Н. П. Вилейшикова, 
 К. Ф. Ермалицкая, К. Н. Каплевский, 
И. В. Сташкевич, А. А. Луговский, 
В. И. Воробей, Н. А. Павловская, 
И. Н. Агишев, Г. Д. Василенок, Л. Н. Коваленко, 
А. В. Ильюшко, А. Г. Купреев
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИч яНОВИч
Исполнилось 80 лет выда-
ющемуся ученому Беларуси, 
лауреату премии Академии 
наук Беларуси, лауреату Го-
сударственной премии Укра-
ины в области науки и тех-
ники, члену-корреспонденту 
НАН Беларуси, доктору фи-
зико-математических наук, 
профессору Леониду Алек-
сандровичу Яновичу. 
Л. А. Янович родился 4 марта 1934 г. в дерев-
не Кожушки Слуцкого района Минской области. 
В 1957 г. окончил физико-математический факуль-
тет БГУ. Научную деятельность начал в Академии 
наук Беларуси, где прошел путь от младшего на-
учного сотрудника до заведующего отделом. В на-
стоящее время работает в Институте математики 
НАН Беларуси в должности главного научного 
сотрудника отдела нелинейного и стохастическо-
го анализа. Леонид Александрович Янович – про-
фессор кафедры веб-технологий и компьютерного 
моделирования механико-математического фа-
культета, стаж его педагогической деятельности – 
более 40 лет.
В 1966 г. Л. А. Янович защитил кандидатскую 
диссертацию «Некоторые вопросы приближе-
ния периодических аналитических функций». 
В 1967 г. ему присуждена ученая степень кандида-
та физико-математических наук. Защита диссер-
тации по смежным специальностям («Математи-
ческий анализ» и «Вычислительная математика») 
по теме «Исследования по приближенному кон-
тинуальному интегрированию функционалов по 
гауссовой мере» состоялась в Ленинградском го-
сударственном университете. В 1987 г. Леониду 
Александровичу присуждена ученая степень док-
тора физико-математических наук.
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В 1989 г. Л. А. Янович избран членом-корре-
спондентом НАН Беларуси. Звание профессора 
по специальности «Вычислительная математи-
ка» ему присвоено в 1992 г. Леонид Александро-
вич Янович – член редколлегий научных жур-
налов «Известия Национальной академии наук 
Беларуси. Серия физико-математических наук», 
«Нелинейные явления в сложных системах» и 
«Трудов Института математики НАН Беларуси». 
Л. А. Янович стал лауреатом премии Националь-
ной академии наук Беларуси за цикл работ «При-
ближенные методы континуального интегриро-
вания» (1993), ему присуждено звание лауреата 
Государственной премии Украины в области на-
уки и техники в составе авторского коллектива 
за цикл научных работ «Дискретные и функцио-
нальные методы теории приближения и их при-
менение» (2012). 
Главными направлениями научной деятель-
ности Л. А. Яновича являются приближенные ме-
тоды анализа (приближение и интерполирование 
операторов, приближенное континуальное инте-
грирование, приближение функций матричных 
переменных, приближенные методы дробного ин-
тегро-дифференцирования); вычислительная ма-
тематика; методы решения стохастических урав-
нений, приближенный стохастический анализ; 
решение квантово-механических задач и задач 
других разделов квантовой физики.
Основные научные работы Леонида Алексан-
дровича Яновича посвящены приближенным ме-
тодам анализа и вычислительной математике. Им 
получены критерии сходимости и оценки погреш-
ностей интерполяционных, квадратурных и куба-
турных процессов и других методов приближения 
в разных классах функций. В частности, исследо-
ваны приближения периодических аналитиче-
ских функций, построены квадратурные формулы 
с наименьшей величиной остатка в пространстве 
траекторий случайных процессов. Л. А. Яновичем 
разработан и исследован ряд численных методов 
решения систем интегральных и интегро-диффе-
ренциальных уравнений Вольтерры и интегро-
дифференциальных уравнений аэроупругости.
Леонид Александрович Янович внес боль-
шой вклад в разработку приближенных методов 
континуального интегрирования. Им созданы 
основы теории построения приближенных фор-
мул для интегралов по гауссовым мерам, в том 
числе построения формул заданной алгебраиче-
ской степени точности; формул, основанных на 
интерполировании функционалов; квадратурных 
формул для интегралов от специальных функци-
оналов; приближенных формул для интегралов 
в пространстве функций многих функциональ-
ных переменных. Ряд работ Леонида Алексан-
дровича посвящен исследованию асимптотики 
континуальных интегралов от функционалов, ко-
торые содержат большой параметр. Монография 
Л. А. Яновича «Приближенное вычисление ин-
тегралов по гауссовой мере» (1976) стала первой 
в мировой литературе книгой, посвященной при-
ближенным методам континуального интегриро-
вания.
Многие работы Леонида Александровича Яно-
вича посвящены исследованию, а также нахож-
дению характеристик решений стохастических 
уравнений, построению квадратурных формул 
для стохастических интегралов.
Значительное место в научной биографии 
Л. А. Яновича занимают исследования, связанные 
с решением прикладных научных и инженерно-
технических задач. Под его руководством выпол-
нен ряд работ по договорам с предприятиями и 
учреждениями, среди которых работы по расчету 
узлов и параметров проектируемых и выпускае-
мых автомобилей, исследования плазменных про-
цессов, решения задач аэроупругости и др.
Леонид Александрович внес большой вклад 
в разработку основ теории интерполирования 
операторов в общих линейных и функциональ-
ных пространствах. Им построены разные типы 
интерполяционных формул для широких клас-
сов операторов и функций матричных перемен-
ных. Результаты исследований в данной области 
обобщены в монографии «Интерполирование 
операторов», изданной в 2000 г. в соавторстве 
с украинскими математиками В. Л. Макаровым 
и В. В. Хлобыстовым. В последние годы им по-
лучены новые результаты в этом направлении 
исследований. В 2010 г. по данной тематике в 
Трудах Института математики НАН Украины 
опубликована книга В. Л. Макарова, В. В. Хло-
быстова и Л. А. Яновича «Methods of Operator 
Interpolation».
Л. А. Янович является автором более 200 науч-
ных работ, в том числе семи монографий. Одна из 
них, написанная совместно с учениками, издана 
за рубежом. Учениками Леонида Александровича 
защищены две докторские и семь кандидатских 
диссертаций. За большие заслуги в научной дея-
тельности Л. А. Янович награжден орденом «Знак 
Почета» и тремя медалями. 
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АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИч ЗАЖОГИН
Исполнилось 75 лет 
доктору физико-мате-
ма тических наук, про-
фес сору, заслу женно-
му работнику БГУ 
Ана толию Павловичу 
Зажогину.
А. П. Зажогин ро-
дился 28 февраля 
1939 г. в д. Сергиева 
Слобода Великолук-
ского района Велико-
лукской области Российской Федерации. В 1956 г. 
окончил  среднюю школу № 46 в г. Минске. 
В 1961 г. поступил на физико-математический фа-
культет БГУ (вечернее отделение), который окон-
чил в 1967 г. С того же года работает на кафедре 
спектрального анализа в должности старшего ин-
женера. Начало его научной деятельности было 
связано главным образом с изучением спектро-
скопических свойств ураниловых соединений и 
созданием лазеров. В середине семидесятых годов 
А. П. Зажогин сконструировал азотный лазер с на-
качкой бегущей волной. В 1974–1979 гг. Анатолий 
Павлович разработал лазер на красителях с лампо-
вой накачкой и длительностью импульса <100 нс 
для исследования спектральных свойств урани-
ловых соединений, причем для этого лазера была 
создана коаксиальная лампа – кювета и источник 
накачки соответствующей длительности. Для 
этих же целей в 1975–1976 гг. им был разработан 
практически первый в Беларуси струйный квази-
непрерывный лазер на красителях. В этом приборе 
его автор не просто реализовал известные оптиче-
ские решения, но и создал оригинальную систему 
формирования ламинарной струи красителя.
В 1980 г. А. П. Зажогин защитил кандидатскую 
диссертацию «Исследование природы центров 
свечения в кристаллах ураниловых соединений». 
В этой работе была решена задача выяснения 
природы дефектов в кристаллах и твердых рас-
творах ураниловых соединений и влияния де-
фектов на спектральные характеристики данного 
класса веществ.
В 1981 г. А. П. Зажогин перешел на должность 
доцента кафедры спектроскопии и квантовой 
электроники и продолжил научные исследова-
ния в области спектроскопии и люминесценции 
растворов ураниловых соединений. Им были 
установлены неизвестные ранее аналитические 
закономерности между положением полос в элек-
тронно-колебательных спектрах люминесценции 
и электронного поглощения, а также донорными 
свойствами лигандов, присоединяемых к иону 
уранила в экваториальной плоскости. Установ-
ленные аналитические закономерности позволи-
ли создать модельные представления процессов 
формирования внутренней координационной 
сферы иона-комплексообразователя. В перспекти-
ве эти исследования важны в области аналитиче-
За многие годы педагогической деятельности 
в БГУ Леонид Александрович прочел ряд спец-
курсов по теории и методам вычисления конти-
нуальных интегралов, по теории аппроксимации 
функций и численным методам, по теории опе-
раторного интерполирования для студентов стар-
ших курсов, среди которых «Приближение функ-
ций и численные методы» и  «Интерполирование 
функций матричных переменных».
Профессионализм ведущего ученого-матема-
тика, всесторонняя научная эрудиция в сочетании 
с большими педагогическими способностями, от-
ветственность, трудолюбие, доброжелательное 
отношение к коллегам, ученикам и студентам, го-
товность оказать всемерную поддержку снискали 
Леониду Александровичу глубокое уважение и 
признание.
Коллеги, друзья, ученики, аспиранты и студен-
ты сердечно поздравляют Леонида Александро-
вича Яновича с юбилеем и от всей души желают 
ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых творческих успехов.
И. В. Гайшун, В. И. Берник, Н. А. Изобов, 
В. В. Гороховик, А. Д. Егоров, В. И. Корзюк, 
В. Б. Малютин, П. П. Матус, П. И. Соболевский, 
В. И. Янчевский, Д. Г. Медведев, М. А. Журавков, 
Н. Г. Абрашина-Жадаева, А. Б. Антоневич, 
В. В. Амелькин, В. В. Бобков, В. В. Беняш-Кривец, 
В. М. Волков, А. Л. Гладков, В. И. Громак, В. А. Емеличев, 
В. А. Еровенко, П. П. Забрейко, Э. И. Зверович, 
В. Г. Кротов, Н. В. Лазакович, А. В. Лебедев, 
Г. И. Михасев, Я. В. Радыно, В .С. Романчик, В. Н. Русак, 
Р. И. Тышкевич, Н. И. Юрчук, М. В. Игнатенко, 
сотрудники кафедры веб-технологий 
 и компьютерного моделирования ММФ БГУ
